















































































thatproducesthebiologicaldifference.Namely, "sex" isdefined in





togiverelieftoallbeings, youmayfindinhisdiscourses that the
border lineshifts toanotherposition inwhichwoman'splacewas













































And the transformationofwoman'sbody intoman'swill become
uselessasasnare,whenwecomparethis theorytotheotherone
basedontheactl'alizationoftheultimatetruth.
In spite of Nichiren's overcoming of the sex discrimination










































































"Japan"hasawomanhood:"Itis saidthatJapanis a female
country・BecauseJ panwasmadebytheGoddesswhosenameis
（鯉）
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Amaterasu-Omjんα俶天照大神)."; hemadethisphraseanargument
forprovingthewoman'sdominantposition.
Conclusion
Wecan'tdenythatmanisagovernmentexistenceandwomanisi
theoppOsiteposition,s longastheBuddhistcanonsaremadeupof
men'sdiscourses．"Gender"isaunsettledstateontheborderline,for
thedifferenceofsexesisdisCussedinadiscourse・So,theborderline
slipsoutofplace.
InthemiddleageofJapan,thisborderlinewasdrawnf oma
woman'stelTitorytoaman's.Inthebackground,youmaythinkthat
therewerevariousfactorssuchasthefixingofthepatriarchybased
ontheF･jtsl"y5codes(l･itsI"y5sej,律令制)ortheideasofBuddhism,
etc.
Inspiteofthefactthatyoucan'tknowhowBuddhismtookpartin
developingthegenderdifferenceofthatime,itistruethathe
sexualdiscriminationofBuddhismhadbeenacceptedinJapan.Asit
turnedout,JapaneseBuddhismformershadtodeclarethewoman's
attainmentofBuddhahoodpossible.
ThoughNichirenrecognizedthediscriminationagainstwomaninthe
fiveobstaclesin udedtheBuddhistcanons,heproposedthenew
differenceofsexesbasedonthewoman'sattainmentofBuddhahoodas
herownbodyis,whichisrevealedintheLotusSutra.Thespecial
（”）
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featureofNichiren'sdiscourses isthathepropoundedtheequalityof
thesexesorthesuperiorityofwomen・Moreover,youmaythinkthat
thereproductionofthesexualdi ferenceisonereasonwhy"H"O-
"α"shi"waslostinNichiren'sprincipleofthewoman'sattainmentof
Buddhahoodwhenhetaughthisfemalefollowersaboutit.
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